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EL RETAULE MAJOR DE LA 
CAPELLA DE SANT JOAN DE 
VILAFRANCA DEL PENEDES 
La consulta del fons documental de I'arxiu del Gran Priorat de 
Catalunya, dipositat a I'Arxiu de la Corona d'Aragó, ha permes a 
diversos investigadors aproximar-se a I'estudi de la capella de la 
comanda hospitalera de Vilafranca del Penedes, especialment a 
I'etapa medieval; tanmateix, el retaule major, dedicat a sant Joan 
Baptista, ha estat objecte d'informacions incompletes, i resta pendent 
el seu estudi a hores d'ara. És a partir d'aquest punt, en el context 
d'una activa pero interessant promoció artística a carrec de I'orde 
hospitaler, on centrem el nostre treball. 

EL RETAULE MAJOR DE LA CAPELLA DE 
SANT JOAN DE VILAFRANCA DEL PENEDES 
1. BREU APROXIMACIÓ A LA COMANDA HOSPITALERA 
DE VILAFRANCA DEL PENEDES AL SEGLE XVIII 
D'enca del seu trasllat de les Cabanyes I'any 1306,") la comanda 
de Vilafranca del Penedes va aplegar un patrimoni considerable gra- 
cies a privilegis, donacions i compres que li reportaren una gran vitali- 
tat econ~mica. (~)  Ja abans del sic-cents, els comanadors acostumaven 
a residir fora de la comanda deixant I'administració a mans de procu- 
rador~,  a vegades amb poca habilitat en la gestió. A partir de la 
consulta de la documentació, s'observa que la durada dels arrenda- 
ments era variable. Els contractes oscil.laven entre tres i cinc anys en 
funció del producte de les collites. S'arrendaven I'explotació agrícola i 
la percepció dels delmes, censos i altres drets obligats dels termes i 
possessions de la comanda, no les funcions jurisdiccionals, que els 
comanadors continuaven exercint de manera exclusiva. 
L'optimisme economic que sembla caracteritzar el darrer tere 
del segle xvii -amb abundants notícies sobre reformes a la casa de 
la comanda- decau en encetar-se la nova centúria. Els escassos 
beneficis obtinguts porten els comanadors a capbrevar i redrecar les 
rendes de la comanda.(3) La precarietat es va mantenir fins a la 
segona meitat de segle, quan I'augment del conreu de la vinya i la 
vitalitat del comerc del vi reactiven de nou les bases economiques. 
La renovació del retaule major de la capella de la comanda n'és una 
prova fefaent. 
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La comanda de Vilafranca del Penedes estava formada per una 
casa amb el seu hort, una capella i el cementiri. La casa, de dos 
cossos rectangulars, s'organitzava al voltant d'un gran pati central 
amb doble galeria. La planta baixa acollia dependencies estretament 
lligades a les activitats agrícoles i es comunicava amb el pis superior, 
destinat a habitatge del comanador o, en el seu defecte, del procura- 
dor o arrendatari, a través d'una escala. La documentació ens testi- 
monia constants obres de manteniment de I'edifici durant el període 
set-centista així com reformes de més gran abast. Entre les millores 
portades a terme destaquen les promogudes per fra Nicolau Puigdor- 
fila a les darreries de la decada dels ~ i n t . ( ~ )  
La capella es trobava separada de la casa de la comanda per un 
petit carrer. Edificada al llarg del segle X I V , ( ~ )  es mantenia independent 
respecte la jurisdicció del poder central religiós representat pel bisbe 
de Barcelona. El culte anava a carrec de I'orde hospitaler i es sufraga- 
va a partir de les rendes recaptades. Tots els diumenges i dies de 
festa, un capella oficiava missa, especialment les diades de sant Joan 
i la Mare de Déu de setembre amb la celebració de grans festes.@) 
La desamortització, amb la subsegüent confiscació de béns, su- 
posa la fi i la desaparició del conjunt de la comanda. Tot i I'enderrocament 
de la casa I'any 1845, la capella va sobreviure miraculosament a les 
incongruencies de les guerres, i en I'actualitat és dedicada a sala 
d'exposicions  temporal^.(^) 
2. LA PROMOCIÓ ART~STICA DE L'ORDE DE L'HOSPITAL 
En un marc de clara competitivitat entre els frares cavallers de 
I'Orde hospitaler per tal d'obtenir I'administració de les comandes de 
major producte economic, les iniciatives dels comanadors per millorar 
i reformar els edificis de les comandes esdevingueren, segons afirma 
I'academic Coy Cotonat, estrategies eficaces per fer merits davant el 
gran prior i, així competir per I'assoliment de nous carrecs i major 
poder dins I ' ~ r d e . ( ~ >  D'ací la importancia dels processos de visita. Se- 
gons els estatuts de la Sagrada i Militar Religió de Sant Joan, els 
comanadors devien encarregar-se del manteniment i la reforma dels 
edificis de les comandes i dels temples sota el seu govern, així com 
de la seva dotació (mobles, retaules, pintures, etc.). A semblant pro- 
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Vista exterior de la capella de Sant Joan després de la restauració de I'any 
1929 (Arxiu Mas, Barcelona). 
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posit destinaven part de les rendes de les quals gaudien en usde- 
fruit. D'aquesta manera, durant la seva gestió, els comanadors ins- 
taven I'assemblea de frares cavallers de justícia de la Sagrada Reli- 
gió del Patronat de Catalunya al nomenament d'un visitador o comissari 
que inspeccionés les millores per ells promogudes a les comandes. 
Delegats pel gran prior, els frares visitadors o comissionats acom- 
panyaven el notari -alhora secretari de I'orde- i el procurador del 
comanador en la visita, comprovant i verificant el testimoni d'aquest 
últim respecte I'actuació del seu superior mitjancant diversos interro- 
gatoris als vei'ns. Un cop finalitzada la visita, el frare visitador redac- 
tava una acta amb una descripció acurada de I'estat de les depen- 
dencies dels edificis i dels centres de culte, fent particular esment de 
les millores portades a terme. Juntament amb I'acta, hom adjuntava 
les apoques, els actes de compres i vendes i els contractes 
d'arrendament. Posteriorment, el notari exposava la informació da- 
vant I'assemblea presidida pel gran prior de Catalunya. L'assemblea 
devia pronunciar-se respecte I'actuació del comanador, atorgant 
el seu vist-i-plau. Després d'aquest tramit, el notari enviava copia 
de I'acta al gran mestre del Priorat de Catalunya, resident a I'illa 
de Malta. 
3. EL RETAULE MAJOR DE LA CAPELLA DE LA COMANDA 
DE VILAFRANCA DEL PENEDES 
Apuntats, breument els ressorts que movien la promoció d'art 
per part dels membres de I'Orde de I'Hospital, passem a ocupar-nos 
de la producció artística concreta: el retaule major de la capella de la 
comanda hospitalera de Vilafranca del Penedes. 
Ja I'any 1583 tenim notícia d'un retaule major dedicat a sant 
Joan Bapt i~ ta , (~)  pero no és fins a I'any 1610 quan es fa esment per 
primera vegada a la documentació d'un artífex relacionat amb I'obra. 
Es tracta d'un mestre pintor, Arnaldes Ferrá, que cobra 36 sous per 
renovar la peca i encarnar la imatge del sant titular, fent de nou els 
dos dits i I'anell que li mancaven.(lO) Altres documents posteriors ens 
amplien la informació: un retaule de fusta i daurat, amb una pastera 
central on s'estatjava una escultura en bulto de sant Joan; una altra 
imatge, la de la Mare de Déu del Bonsuccés, ocupava una segona 
fornícula. El conjunt es completava amb diverses representacions pic- 
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Interior de I'absis i de I'altar major de la capella de Sant Joan després de la 
restauració de I'any 1929 (Arxiu Mas, Barcelona). 
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toriques al.lusives a la vida i al martiri del sant.(") Davant de I'altar, es 
situava una gran reixa de fusta.(12) 
Durant el mandat de fra Nicolau Descatllar (1685) el retaule va 
ser objecte d'una important renovació. Els canvis van consistir en la 
construcció d'unes grades per a I'altar i en la substitució de la pastera 
arnb la figura del Baptista per una de nova més d'acord arnb els 
canons estetics imperant~.( '~ '  
Un altre comanador, fra Nicolau Puigdorfila, fou especialment 
sensible a les qüestions artístiques. En tant que resident a I'illa de 
Malta, delega el seu procurador, Josep Circuns, perque contractés la 
fabrica d'un segon retaule d'escultura "a la moderna" per a la capella 
arnb les imatges de sant Josep, sant Antoni de Padua, santa Madrona 
i santa Eulalia i les fornícules corresponents. L'obra també comptava 
arnb una figura de la Mare de Déu de la Llet, situada a la taula de 
I'altar. També a iniciativa de Puigdorfila es realitza I'altar del sant 
Crist. lgualment significativa fou la donació d'una serie d'objectes per 
al culte, entre les quals destacaven onze figuretes de mig cos, de guix 
i pintades, representant els apo~to ls . ( '~ )  El seu mecenatge no acaba 
ací. L'any 1729 ordena la reconstrucció de la petita teulada que aixo- 
plugava la fornícula de la portalada del temple on s'estatjava la imatge 
en pedra de sant Joan donada pel gran prior del Priorat de Catalunya, 
Josep de Vi la l l~nga.( '~)  
Fra Magí-Anton de Vilallonga Jalpi Ca Portella Trias, cavaller, 
Gran Creu de la Sagrada i Militar Religió de Sant Joan de Jerusalem, 
fou un altre dels promotors destacats. Nebot del suara esmentat gran 
prior de Catalunya, Josep de Vilallonga, Magí-Anton combina 
I'administració de la comanda de Vilafranca del Penedes (c. 1752- 
1763) arnb les dlAiguaviva (1 742-1 763), Avinyonet (1 742-1 763), Cas- 
telló dlEmpúries (1 742-1 763), Sant Llorenc de les Arenes (1 742-1 763), 
Mallorca (1 757) i I'Espluga Calva (1 758-1 763).(16) Entre els anys 1743- 
1750, 1756-1 757 i 1761 -1 762 també exercí de fra rebedor del Priorat 
de Catalunya. Resident a Barcelona, sabem que posse'ia una casa 
arnb botiga i un hort al carrer de la Riera de Sant Joan, molt a prop 
del monestir de Sant Joan de Jerusalem;(17) tanmateix, el nostre in- 
teres es centra en I'important patronatge artístic que porta a terme a 
la comanda de Vilafranca, on cal destacar la renovació del retaule 
major i la sagristia de la capella. Així, el 18 de julio1 de I'any 1752, els 
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preveres August Rovira -resident a Barcelona- i Francesc Vinyals 
-beneficiat de Sant Joan- actuaren en nom seu signant arnb I'escultor 
Benet Sunyer els pactes del nou retaule que havia de guarnir I'altar 
major.(18j 
4. L'ESCULTOR BENET SUNYER I FONTANELLAS 
De I'escultor Benet Sunyer no se'n coneixien masca dades fins 
al rn~men t . ( ' ~ j  Fill del també escultor Pau Sunyer i Raurell i de Fran- 
cesca Fontanellas, el seu naixement a Prada de Conflent I'any 1728 
o 1729 coincidí arnb I'estada del seu pare a aquelles terres de la 
Catalunya francesa com a continuador del taller familiar,í20j un cop el 
seu oncle, el famós escultor manresa Josep Sunyer i Raurell, va 
decidir tornar al Principat I'any 171 8.(21) Com a membre d'una de les 
nissagues més rellevants de la cultura artística setcentista, hem de 
pressuposar que aprengué les beceroles de I'ofici al taller patern, 
encara que la mort del seu pare I'any 1740 potser propicia el pas a 
['obrador del seu oncle. Passats uns anys, ates que la successió del 
taller familiar estava reservada al seu cosí Pere Sunyer i Fargas,íZ2j 
decidiria provar fortuna i, com molts d'altres artífexs de comarques, 
es trasllada a Barcelona per tal de perfeccionar el seu art i alhora 
accedir a la possibilitat de nous mercats. lgnorem la data exacta de 
la seva arribada a la capital catalana, pero ens consta que devia ser 
anterior a I'any 1749, moment en que ja el trobem treballant a casa 
de I'escultor Carles G r a ~ . ( ~ ~ j  També en aquesta data tenim notícia 
del seu casament arnb M. Rosa, filla de I'escultor de Cubelles Barto- 
meu Soler i Urgelles.íZ4j El matrimoni arnb una de les filles de Barto- 
meu Soler no solament li facilita el camí vers la mestria sinó que a 
més li reporta I'oportunitat d'assolir el contracte del retaule de Villa- 
franca, donada I'estreta relació laboral mantinguda pel seu sogre 
arnb I'orde de Sant Joan de Jerusalem i, en particular, arnb fra Magí 
de V i la l l~nga.<*~ j  El gran predicament de que gaudia el seu oncle 
Josep Sunyer entre els barcelonins devia influir igualment en I'elecció. 
De retorn a la ciutat comtal després d'haver finalitzat la seva 
actuació a Vilafranca, el mes d'octubre de 1753, per encarrec de la 
confraria del Sant Crist de la Pietat del monestir de Santa Monica de 
I'orde d'agustins descalces, contracta la construcció d'un retaule arnb 
les tres virtuts esculpides en f u ~ t a . ( ~ ~ j  Un any més tard li coneixem 
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dues obres que marcaren de forma decisiva la seva trajectoria profes- 
sional. L'1 de maig de 1754, juntament amb el fuster padoves Giovan- 
Antonio Vellini, participa en un dels episodis artístics més rellevants 
d'aquell temps a Catalunya: el retaule major de I'església de la Com- 
panyia de Jesús, una magnificent empresa malauradament estronca- 
da, d'antuvi, per les dificultats financeres, i, en segon Iloc, i de manera 
definitiva, per I'expulsió dels jesui ' te~.(~~) Seguint el model i la traca 
aportades per un "artista director", que identifiquem amb I'escultor- 
arquitecte Pere Costa, els dos artífexs concertaren la realització de 
I'escultura i la talla del retaule en un termini de dos anys, a partir de 
la signatura dels pactes. Sunyer compagina la seva activitat al retau- 
le de Betlem amb I'execució de les imatges en pedra de santa Marta 
i el drac per a la fornícula de la portalada de la capella de Santa 
Marta de I'Hospital de Sant Pere Desvilar, propera al monestir de 
Sant Joan de Jerusalem i a la residencia de fra Magí-Anton de 
V i l a l l ~ n g a . ( ~ ~ )  Aquest treball -susceptible de ser admirat avui dia al 
recinte de I'Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau- delata I'afany 
de I'autor per a la captació del moviment; el cos de la santa evoca 
de manera explícita models de I'alt-barroc roma, ben coneguts per 
Josep Sunyer i Pere Costa. 
El mes de novembre de 1755 Benet Sunyer abandona la ciu- 
tat, tanca la botiga i marxa cap a la vila de Peralada (Girona), qui 
sap si per treballar al monestir de Sant Bartomeu on abans havia 
treballat Pere Costa.(2g) La llei de I'oferta i la demanda obligava 
molts mestres escultors a desplacar-se, de manera eventual, o de 
vegades definitiva, a altres indrets a la recerca de nous encarrecs, 
o bé a la practica d'altres oficis, al marge de I'activitat artística, que 
els ajudessin a sobreviure. L'absencia del nostre artífex de la capi- 
tal catalana es perllonga al llarg de tot I'any 1756, pero I'any se- 
güent ja ha retornat i assisteix a una de les reunions de la confraria 
d'escultors. 
Les dificultats que envoltaren I'encarrec de les escultures de 
Betlem segurament el van portar a una delicada situació economica. 
Aixo explicaria el pacte d'agermanament signat amb la seva dona 
I'any 1758 on ambdós conjuges es comprometeren a la unitat de 
tots els seus béns i drets, mobles i immobles, durant la seva vida 
natural.(30) 
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Benet Sunyer. lmatge de santa Marta i el drac. Portalada de la capella de 
santa Marta (1 754) (Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona). 
El fet de trobar-se allunyat de la família manresana no va com- 
portar el trencament de la relació. L'escultor va donar suport als seus 
parents Pere i Anton Sunyer, també escultors, quan decidiren millorar 
la seva formació artística a la ciutat barcelonina. lmportant en aquest 
sentit fou el suport prestat a Anton en I'incident que I'artífex manresa 
protagonitza amb el gremi d'escultors per causa de no trobar-se agre- 
miat el setembre de 1759.i3') A partir d'aquest moment, hores d'ara, 
no estem en disposició d'avaluar la seva trajectoria posterior. Possi- 
blement degué retornar als ambits rossellonesos on la família Sunyer 
gaudia d'un reconegut prestigi. Refermaria aquesta hipotesi la notícia 
de I'abat Cortade sobre I'activitat de I'artífex al retaule del Sant Sagra- 
ment, avui desaparegut, de I'església de Bouleternere els anys 1761- 
1762.i3') El mes de marc d'aquest darrer any encara era viu ates que 
la seva sogra Eulalia Armanya testa 10 lliures en favor de M. Rosa, la 
seva dona;(33) no així I'escultor Bartomeu Soler, que ignora totalment 
la parella en el seu testament. La seva mort degué produir-se entre 
els anys 1763 i 1768, data aquesta última en que morí a Barcelona, ja 
vídua, M. Rosa Soler.(34) 
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5. BENET SUNYER I EL RETAULE DE LA CAPELLA DE LA 
COMANDA DE VILAFRANCA DEL PENEDES 
Benet Sunyer es comprometé a enllestir el retaule de la capella 
de la comanda per la diada de sant Joan de I'any 7753, segons una 
traca aportada i elaborada per el1 mateix. L'obra devia constituir un 
conjunt de trenta-dos pams d'alcada amb una taula d'altar feta a la 
italiana. Pel que fa a la iconografia, a banda del sant titular, sant Joan, 
també es venerarien les imatges de sant Magí, en honor del promotor 
del retaule, i sant Antoni de Padua. Al cos superior, la figura de santa 
Teresa apareixeria flanquejada per dos angels. 
El comanador s'obliga a pagar 256 Iliures, 6 sous i 8 diners en 
cadascun del tres terminis acostumats. A més, es va fer carrec de 
I'aprovisionament de la fusta d'alba seca, I'aiguacuit i d'altres ma- 
t e r i a l ~  necessaris per a la fabrica del retaule. Al contracte, pero, 
deixava ben a les clares que no abonaria cap millora addicional 
respecte el preu acordat. Sunyer havia d'obrar el retaule al seu 
taller de Barcelona i havia d'encarregar-se del seu transport a la 
vila penedesenca. Vilallonga, conscient de les dificultats del trans- 
port, per I'estat i la inseguretat dels camins i per la fragilitat del 
material a traginar, s'assegura que qualsevol incident que tingués 
lloc durant el transport aniria a carrec de I'escultor, fent-lo també 
responsable de les despeses d'assentament de I'obra a I'interior 
del temple. 
Benet Sunyer complí amb els pactes signats. La primera apo- 
ca la presenta el mateix 18 de juliol; la segona, 1'1 d ' o ~ t u b r e ~ ~  i la 
tercera, el 29 de juny de 1753, pocs dies després de la data fixada 
i n i ~ i a l m e n t . ( ~ ~ )  Segons ens indica el darrer pagament, Sunyer va fer 
cas omís de les provisions acordades i va incloure diverses feines 
addicionals: la dauradura del retaule, la col~locació d'ulls de porce- 
llana a les figures dels sants per tal de dotar-los de major verisme 
així com les despeses del transport de la imatge de sant Joan a 
Vilafranca. Aquestes Ilicencies demostren la importancia que la figu- 
ra de ['artista anava adquirint en el decurs de la centúria al si de la 
societat catalana, ja que tot i el caracter taxatiu de la clausula inclo- 
sa als pactes per part del comitent, I'escultor va aconseguir que li 
fossin permeses certes llibertats fent preuar la seva habilitat profes- 
sional. 
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En la gestació i desenvolupament dels treballs del retaule, Benet 
Sunyer compta amb la col.laboració dels seus deixebles escultors 
Bernat Cots i Crospis i Josep Bereng~er.(~') 
L'antic retaule major fou desmuntat i se n'aprofita I'estructura 
arquitectonica per a I'altar del Santíssim. La figura de sant Joan amb 
la seva pastera de fusta es van traslladar a la casa de la comanda i 
en el seu lloc es col.loca la imatge del sant Crist. 
Malauradament, com succeeix amb la resta de treballs coneguts 
de I'escultor, hores d'ara, a excepció de les imatges de la portalada 
de la capella de Santa Marta, del retaule de la comanda de Vilafranca 
no se n'ha conservat res. La capella no es va lliurar de les ires de la 
desamortització i I'obra fou una de les moltes peces que el patrimoni 
artístic catala va perdre durant aquells tristos ~ u c c e s s o s . ~ ~ ~ ~  Poc des- 
prés dels sotracs, hom instal.la provisionalment, a manera de retaule 
major, un retaule sota I'advocació del Cor de Maria.(39) No fou, pero, 
fins a I'any 1865 quan el fuster Felix Sallent, a partir d'un projecte del 
seu mestre, el pintor i teoric Pau Mila i Fontanals, enceta la fabrica 
d'un nou retaule major. La col.laboració i I'esforc dels vilafranquins no 
resultaren suficients per sufragar I'execució del projecte, que davant 
les dificultats per portar-lo a terme fou notablement simplificat i resta 
reduit a una senzilla taula d'altar amb la imatge de sant Joar~.(~O) 
El retaule major de la capella de sant Joan troba, amb la gestió 
dels diferents comanadors, una ocasió particular i privilegiada de re- 
novació i enriquiment durant I'epoca moderna. L'obra es beneficia 
dels afanys de poder d'un grup de nobles delerosos d'aconseguir un 
major reconeixement a tots els nivells. Gairebé mai existí una inten- 
cionalitat artística. 
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